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Educación en valores: No violencia, paz 
Título: Educación en valores: No violencia, paz. Target: Maestros/as. Asignatura: Educación en valores. Autor: 
Milagros Guzmán López, Maestra.Especialidad en Educación Infantil. 
 
l objeto del presente trabajo es diseñar una acción específica para la Educación en Valores, 
mediante la metodología de Clarificación de Valores.  El valor es la Paz-no violencia.   
Educación en valores concebida como la Clarificación 
La Educación en Valores reducida a los valores morales, es un trabajo sistemático e integrado, que 
permite al alumno orientarse autónomamente con todas aquellas realidades, cercanas y lejanas, que 
plantean conflictos e interrogantes tanto particulares como colectivas.  Debe desarrollar las 
capacidades de juicio que permitan pensar, y fomentar las disposiciones que permitan su traducción 
comportamental, por ello abarca la formación de actitudes, y la interrogación, aplicación y valoración 
crítica de las normas de convivencia y de las que permiten alcanzar el propio proyecto de vida. La 
finalidad es la misma el desarrollo de la dimensión valorativo-moral de la persona.  
E 
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La E.V. es un proceso, en cuanto parte de la clarificación y posibilita la capacidad de elección y el 
ejercicio de la libertad y la responsabilidad (pilares de la moralidad),  y también un aprendizaje que 
parte de la experiencia de cada persona, sin limitarla a ella, y abarca toda la vida.  
La  E.V. concebida como clarificación de valores,  
Los comportamientos de la persona tienen como componentes el valor y la actitud,  determinados 
en buena parte por la cultura, y configurados como estímulo-respuesta, proporcionando la 
motivación, el contenido afectivo. El primer objetivo es superar lo que impone la cultura, 
habituándolos al pensamiento alternativo. El discernimiento de valores es un proceso individual y sólo 
cuando se llega a vivir como un valor éste existe, de ahí la importancia del proceso de valoración. La 
valoración personal sólo es posible con la elección libre y comprometida, y por ello hay que favorecer 
los dinamismos de la personalidad que conducen hacia la autonomía y la experiencia de ser persona.  
El educador debe proporcionar programas y experiencias que permitan la instrucción de los valores 
reales dentro una cultura, evitando el adoctrinamiento y favoreciendo el autoconocimiento, la 
reflexión, la práctica activa y consciente; suscitando un tono afectivo, unas actitudes y unos hábitos 
hacia determinadas conductas. Todos estos procesos  requieren  de acción comunitaria, y por ello es 
un modelo de aprendizaje interaccionista, para descubrir las posibilidades no realizadas de las 
personas que interactúan.  
El método se elige  de acuerdo a las necesidades y circunstancias de cada escuela. Hay  pedagogos 
que  proponen programas específicos a lo largo del currículum escolar, otros  hablan del enfoque en 
las distintas disciplinas, y en la organización del centro, ambos posturas no son opuestas. 
La clarificación de valores es una acción consciente y sistemática del orientador  o maestro para 
estimular el proceso de valoración en el alumno, con el fin de que se den cuenta de cuáles son sus 
valores y puedan sentirse responsables y comprometidos con ellos.  Integra pensamiento, afectividad 
y acción, buscando estrategias para lograr las metas.  
La técnica de clarificación es obra de Raths, y se basa en la psicología humanista de Maslow. Los 
resultados muestran gran eficacia en el desarrollo de valores y en el cambio de actitudes hacia una 
mayor autonomía personal y compromiso con los demás. Aplica de forma coherente y práctica el 
enfoque centrado en la persona.  
Valor: Paz o no violencia 
Con la elección del valor de la Paz, se persigue conseguir una educación en valores para el cambio, 
es decir, se trata de un valor que convierte a los alumnos en personas conscientes de la realidad que 
viven, críticas y comprometidas con una acción transformadora hacia una humanidad mejor. La 
determinación se hace en el marco de la cultura y de las necesidades de la sociedad actual, y con una 
perspectiva dinámica para que el proceso educativo atienda consciente y directamente la formación 
de actitudes para el cambio, teniendo sentido en el presente y significación en el futuro.  
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Se trata de un valor, objetivo y finalidad,  de la persona y de la comunidad,  pero  debe considerarse 
que la organización escolar  influye en el aprendizaje, ya que contiene un sistema oculto de normas, 
valores y modelos, y además la metodología debe ser coherente con lo que se pretende. Se requiere 
de la personalidad y formación de los maestros.  
Se determina el valor pero con  respeto al proceso de valoración personal, lo cual implica la ayuda 
para el logro de la autonomía y la libertad.  
Ámbito Personal 
Respecto al ámbito personal de aplicación, he decidido aprovechar la experiencia que tuve durante 
el Practicum III de la especialidad de E.Infantil,  el cual se llevó a cabo con un grupo del segundo ciclo 
de Infantil de un colegio de Málaga. “El grupo consta de 23 alumnos, 12 son niños y 11 niñas”. 
 “El nivel  social, cultural y económico del alumnado es medio, son familias estables que valoran la 
educación y la adquisición de cultura como instrumento para relacionarse con el mundo que les 
rodea. Es un hecho que una gran mayoría de estas familias no tienen un hábito lector, ni el nivel 
suficiente que les permita ayudar a sus hijos en las tareas del hogar. Por lo general, sólo las madres 
asisten a las tutorías y reuniones del centro, y se trabaja desde las tutorías para inculcar valores y 
actitudes. Los padres de los alumnos trabajan en los distintos sectores, principalmente en la industria 
y el comercio, ya que en el término municipal hay grandes polígonos industriales y comerciales, 
trabaja mayoritariamente el hombre, y su economía es la justa.    
Los alumnos de la Residencia Escolar provienen de ambientes familiares muy problemáticos, poco 
estables y con una economía precaria. El contacto con las familias de estos menores es muy escaso, y 
este año se han implantado mecanismos para mejorar la comunicación de los tutores con los 
educadores de la Escuela Hogar, por ejemplo, la agenda con las tareas debe ir firmada diariamente 
por ambos responsables.  
Otro grupo de alumnos, siendo de la localidad provienen de familias con problemas de 
desestructuración y económicos. Desde el Plan de Convivencia, se trabajan todos los ámbitos (higiene, 
alimentación, hábitos,….), y en colaboración con otras instituciones, se les ofrece talleres de asistencia 
al estudio y ludotecas para ayudarles a realizar las tareas de casa.  
Cabe destacar algunos casos significativos:  
1. Uno de los alumnos procede de Marruecos. Con él se ha llevado a cabo un plan de actuación, en 
el que la tutora recaba información de la familia,  y  realiza una prueba inicial que refleja el nivel 
de conocimientos que posee el alumno, posteriormente junto a los profesores que trabajan con 
el alumno, y según proceda, se adaptan los contenidos, actividades, y metodología, programan 
la asistencia al aula de apoyo o al aula de logopedia o Pedagogía terapéutica. En este caso, el 
problema era el idioma y los conocimientos previos. Todos los días conversan con él, además 
cuando la logopeda esta en el centro, también lo atiende; por otra parte, acude con la profesora 
de apoyo, y emplea con ella y en el  aula,  materiales de cursos anteriores. Durante las prácticas, 
la evolución fue satisfactoria, y fue incorporándose al ritmo de clase.  Está totalmente integrado 
en el grupo, participando de las actividades: fiesta de Andalucía,…. 
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2. El alumno que se incorporó en Diciembre por traslado de sus padres, tiene diagnosticado 
Hiperactividad con Trastorno de Conducta. Es tratado en la Unidad de Salud Mental de Málaga, 
toma medicación, y durante el comienzo de la jornada está muy tranquilo, pero hacia el final de 
las clases muestra falta de concentración, actividad elevada, agresividad,... Durante el recreo ha 
protagonizado varios incidentes de pelea, choques,…. La tutora está pendiente de él en todo 
momento, y en varias ocasiones, ha dialogado con él para que controle su fuerza, puesto que es 
bastante corpulento.  
 
La relación de los alumnos es muy buena. La integración de los dos alumnos de la Escuela Hogar, el 
alumno Marroquí,  el alumno con problemas de Hiperactividad es satisfactoria, aunque claro está, no 
existe tanta complicidad por falta de confianza,  pero es un grupo muy acogedor y respetuoso, que 




La clarificación es una ayuda en el proceso total de educación personalizada, en el que influyen 
entre otros la claridad o confusión de los valores, aportando medios para aprender a mejorar las 
elecciones, la toma de decisiones y el obrar con responsabilidad y compromiso. La distorsión en el 
proceso de valoración puede ser producida por el tipo de relación con los adultos, en la que 
predomina la transmisión de normas y no el diálogo, la reflexión y elección libre, por las experiencias 
que responden al reconocimiento de los demás, o por el pluralismo de la sociedad que envía 
mensajes contradictorios. 
El objetivo es el desarrollo del proceso de valoración, que como consecuencia produce un 
crecimiento personal con repercusiones individuales y sociales.  En este proceso se toma contacto 
consigo mismo, para darse cuenta de lo que aprecia, elige y quiere, y actuar en conformidad con su 
decisión, sin influencias ni imposiciones.  
El Proceso de valoración es la guía de las actividades de clarificación, es decir, la metodología 
consiste en realizar actividades para experimentar y ejercitarse en las distintas dimensiones, que no 
son sucesivas, sino que son procesos que producen un efecto positivo y pueden darse todos o sólo 
parte.  
1. Pensamiento. Incluye: capacidad de pensar en varios niveles, pensamiento crítico, 
razonamiento moral en los niveles más altos, pensamiento divergente o creativo y otros.   
2. Sentimiento. Manejar nuestros sentimientos para el pensamiento efectivo y la toma de 
decisiones. Importante la propia estima.  
3. Elección - Conocer alternativas y consecuencias antes de decidir. La elección libre implica la 
identificación de las presiones, subjetivas y objetivas.  
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4. Comunicación – Adquirir habilidades de interacción social: mensajes claros, verdadero diálogo;  
audición activa, progresivo enriquecimiento;  y resolución de conflictos, ni dominio ni 
rompimiento entre las partes.  
5. Acción - Actuar repetidamente según las convicciones, y actuar consistentemente hacia las  
metas. 
Consideraciones Prácticas.  
1. Organización escolar establecida. 
2. Escasez de tiempo  para preparar actividades.  
3. Escasez de recursos económicos para realizar actividades.  
4. Objetivos generales para el desarrollo afectivo, entre los cuales: 
• Conocerse y tener confianza en sí mismo, para aprovechar las capacidades. 
• Desarrollar el pensamiento reflexivo y la conciencia crítica.  
• Lograr un desarrollo afectivo sano y comunicar las propias ideas y sentimientos. 
• Tener criterio personal y participar activamente en la toma de decisiones individuales y 
sociales.  
• Integrarse en la familia, la escuela y la sociedad. 
• Conocer la situación social de España y apreciar los valores nacionales.  
• Convertirse en agente de su propio desarrollo.  
  
La programación de actividades específicas para lograr estos objetivos, junto  con la metodología, 
tiene unos objetivos básicos:  
1. Toma de contacto con su propia experiencia para darse cuenta de sus ideas y sentimientos, 
criterios y motivaciones de la conducta, de la  capacidad de tomar de decisiones y 
responsabilizarse de sí mismo y de los demás.  
2. Clarificar los valores que se están realizando y desarrollar nuevos valores.  
3. Desarrollar actitudes y comportamientos coherentes con los valores. 
      
Estos objetivos son adecuados para Primaria o Secundaria, variándose el nivel de contenido y las 
estructuras de las dinámicas de las actividades.  
ACTITUDES BÁSICAS DEL FACILITADOR. CLIMA DEL AULA 
Según el enfoque centrado en la persona de la psicología humanista, cada persona posee una 
tendencia natural al crecimiento y al desarrollo de su proceso de valoración si se dan en el ambiente 
las condiciones necesarias: aceptación, comprensión y autenticidad. La estrategia de clarificación 
tiene que producir el clima necesario para que espontáneamente se desarrollan las habilidades del 
proceso de valoración: elección, aprecio y acción.  
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Se requiere de las siguientes actitudes en el facilitador:  
• Autenticidad: manifestará sus pensamientos y sentimientos siempre que lo crea conveniente y 
pueda dar las razones, y lo evitará si condiciona la marcha de la discusión u otras circunstancias. 
Si los alumnos saben lo que el profesor piensa y siente, sabrán de veras a qué atenerse.  
• Comprensión: Conocer los sentimientos del alumno,  darse cuenta de lo que quiere expresar, 
captar los motivos o circunstancias de una opinión o actitud, ayuda a la creación de una relación 
profunda y  personal, en la que los alumnos se sienten respetados y valorados.  
• Aceptación: Aceptar a otro no es identificarse con todo lo que piensa y hace, sino respetar y 
acoger a la persona como es. Aceptar a otro y vivir la cercanía permite manifestar lo que 
sentimos de él, diferente de juzgar o rechazar.  
 
La Educación en Valores requiere de un clima  en el aula de libertad, aceptación y respeto dentro 
del grupo, que permite un sentimiento de seguridad y autoestima, y la apertura de la persona hacia el 
entorno físico y social, y hacia su propia visión, permitiendo un diálogo bidireccional para salir 
optimizados persona y entorno. Para que surja el clima de  confianza hay que tratarse con el respeto 
que exige la dignidad personal, lo cual permite expresarse con libertad, sin temor a ser juzgados o 
rechazados, favoreciendo la participación y el diálogo.  Hay que advertir que nadie estará obligado a 
participar y nadie leerá lo que escriben si ellos no desean. Los alumnos aprecian la retroalimentación, 
pero no serán evaluados por sus opiniones o actitudes, sino en referencia a su comportamiento y 
participación en las actividades, siempre debe ser cualitativa sin emitir juicio respecto a los valores del 
alumno.  
DESARROLLO DEL PROCESO DE VALORACIÓN 
El objetivo  del facilitador es el desarrollo de las habilidades de valoración, a través del proceso de 
valoración descrito. Para ello debemos considerar: 
1. La  descripción del significado y finalidad de la actividad, para conseguir la máxima participación 
en el proceso. Se trata de poseer valores vividos, y tener convicciones sobre los valores para 
actuar con seguridad, decisión y determinación.  
2. La  Respuesta clarificativa como estrategia básica. 
 
Las actitudes del profesor deberán ser: no llegar a una conclusión sino hacer que cada uno de las 
razones de lo que piensa, invitar a clarificar las propias ideas y a respetar las de otros, sugerir que el 
alumno siga pensando y llegue a sus propias conclusiones. Todo este proceso de autonomía en la 
valoración es abierto a la comunidad, por ello es necesario el clima de respeto y aceptación.  
La respuesta clarificativa consiste en  responder a las cosas que el alumno dice o hace, en una 
forma que le hace meditar sobre lo que ha elegido, lo que aprecia o lo que está haciendo, 
estimulándole a aclarar su modo de pensar y su conducta, a clarificar sus valores. Si  la respuesta hace 
que el estudiante se ponga a la defensiva, lo obliga a decir lo que el adulto desea, o le da la impresión 
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que le está reprendiendo, la ha usado incorrectamente o en un momento inoportuno, puesto que 
debe existir una atmósfera de aceptación positiva de las decisiones del alumno. Aplicar en situaciones 
en que no hay respuestas correctas o exactas, siendo los temas ideales los “indicadores de valor”: 
actitudes, propósitos, aspiraciones, intereses y actividades, ya que algo no llega a ser un valor 
mientras no implique un compromiso de acción.  
PROCEDIMIENTO 
Objetivo de las actividades 
En primer lugar, se muestra una presentación sobre la paz,“El anuncio de la Paz”. El objetivo de la 
misma es sensibilizar sobre la importancia de la paz y la no violencia en nuestros actos cotidianos.  
El objetivo de la actividad: “El perro y el conejo”, es situarnos en una determinada experiencia de 
conflicto valorativo-moral, para reflexionar individualmente sobre cuál hubiera sido nuestra manera 
de proceder, si nos encontramos satisfechos con dicha opción como para defenderla, o si creemos 
que deberíamos cambiarla. Posteriormente, se comentan las respuestas en grupo como base de 
discusión.  
Las distintas situaciones en las que cada día nos encontramos nos plantean conflictos, en torno a 
nuestros valores, ¿hacemos lo que realmente queremos?, ¿reflexionamos sobre lo que hacemos?, 
¿qué influye en nuestros actos?… Cada experiencia  es una oportunidad de crecer personalmente, si 
reflexionamos sobre ellas y actuamos en consonancia con lo que realmente queremos, y no las 
dejamos pasar. 
Clima de confianza y libertad mutuas 
Para conseguir el objetivo, la actividad requiere de la participación  y el diálogo de todos, para lo 
cual es esencial el respeto a las opiniones de los demás. De esta forma surge el clima de confianza que 
nos  permite expresarnos con libertad, sin temor a ser juzgados o rechazados. Nadie va a ser calificado 
por el contenido de sus respuestas, y  si la persona no quiere no serán compartidas con el resto del 
grupo.  
Actividad 
El Conejo y El Perro... 
Un señor le compró un conejo a sus hijos. Los hijos del vecino, le pidieron un cachorro. El hombre 
compró un pastor alemán.  
El vecino exclamó: - Pero él se comerá a mi conejo!  
- De ninguna manera, mi pastor es cachorro. Crecerán juntos, serán amigos. Yo entiendo mucho de 
animales. No habrá problemas.  
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Y, parece que el dueño del perro tenía razón. Juntos crecieron y amigos se hicieron. Era normal ver 
al conejo en el patio del perro y al revés. Los niños, felices observaban cómo ambos vivían en 
armonía.  
Un viernes el dueño del conejo fue a pasar un fin de semana en la playa con su familia. 
El domingo, a la tardecita, el dueño del perro y su familia tomaban una merienda, cuando entra el 
pastor alemán a la cocina. Traía al conejo entre los dientes, sucio de sangre y tierra... muerto.  
Casi mataron al perro de tanto agredirlo. Decía el hombre: - El vecino tenía razón, ¿y ahora? La 
primera reacción fue pegarle al perro, echar el animal como castigo.  
En unas horas los vecinos iban a llegar. - ¿Qué hacemos?. Todos se miraban. El perro, llorando 
afuera, lamia sus heridas. Pensaron en los niños y en su dolor. No se sabe exactamente de quien fue la 
idea, pero dijeron: - Vamos a bañar al conejo, dejarlo bien limpito, después lo secamos con el secador 
y lo ponemos en su casita en el patio. Como el conejo no estaba en muy mal estado, así lo hicieron. 
Hasta perfume le pusieron al animalito. Quedó lindo, "parecía vivo", decían las niños. Y allá lo 
pusieron, con las piernitas cruzadas, como si estuviese durmiendo. 
Luego al llegar los vecinos se sintieron los gritos de los niños. ¡Lo descubrieron! No pasaron ni cinco 
minutos que el dueño del conejo vino a tocar a la puerta. Blanco, asustado. Parecía que había visto un 
fantasma.  
- ¿Qué pasó?, ¿Qué cara es esa? 
- El conejo... el conejo...  
-¿El conejo qué?, ¿Qué tiene el conejo?  
-¡Murió!  
-¿Murió?  
-¡Murió el viernes! 
- ¿El viernes? 
- ¡Fue, antes de que viajáramos, los niños lo enterraron en el fondo del patio! 
 
El gran personaje de esta historia es el perro. Imagínense al pobrecito, desde el viernes, buscando 
en vano por su amigo de la infancia. Después de mucho olfatear, descubrió el cuerpo enterrado. ¿Qué 
hace él? Probablemente con el corazón partido, desentierra al amigo y va a mostrárselo a sus dueños, 
imaginando poder resucitarlo. 
¿Cómo hubieses obrado en esta situación?. 
Y si el perro hubiese sido el causante de la muerte del conejo, ¿qué hubieras hecho?. 
Nota:  Si quieres puedes añadir algún comentario sobre la experiencia, lo aprendido,…. 
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Tras completar individualmente la hoja de valores, aquellos que quieran, comparten las respuestas  
con el resto del grupo.  
Material 
• Proyector para visualizar  “El anuncio de  la Paz” y archivo.  
• 25 copias de la hoja de valores para repartir entre los alumnos.  
Expectativas 
El objetivo de la actividad es proporcionar los medios para aprender a mejorar las elecciones, la 
toma de decisiones y el obrar con responsabilidad y compromiso, a través de que el alumno se dé 
cuenta de lo que siente, quiere y valora, y así tenga elementos sobre los que basar su decisión.  De 
esta forma se da una oportunidad a que los cambios se produzcan y con ellos un crecimiento 
personal, es por tanto una ayuda en el proceso de educación personalizada, en el que también 
influyen otros factores, además de la claridad o confusión de valores.  
CONCLUSIONES Y VALORACIONES FINALES 
En el ámbito personal, he considerado  una situación con  un componente médico, pero me parece 
esencial el tratamiento que se ha dado a la situación, puesto que cuando se genera una situación 
violenta, de cualquier índole, es importante  actuar sobre los protagonistas, y sobre todos aquellos 
que de alguna manera están presenciando un modelo en la actuación de los implicados, los maestros, 
las familias, etc. Me gustaría hacer algunas consideraciones respecto a las siguientes cuestiones: 
1. Es máximo el respeto por el alumno que sufre un problema médico, de acuerdo con los 
siguientes  principios educativos: 
• Principio de ausencia de discriminación: la diferencia es relevante y por lo tanto lo ético es 
considerarla.  
• Principio de veracidad y autenticidad: la sinceridad es un elemento clave en la relación 
ética, y no podemos faltar a ella disfrazando los hechos o aludiendo razones diferentes a 
las reales, pero puede entrar en conflicto con el siguiente principio. 
• Principio de confidencialidad o secreto profesional: no podemos revelar datos, que fueron 
proporcionados por los padres debido a su utilidad,  porque  pueden dañar la integridad e 
imagen social del alumno. 
• Principio de desinterés: tenemos que priorizar los intereses de los alumnos por encima de 
los propios, aunque el alumno muestra reacciones impulsivas que cortan el ritmo de clase.  
 
2. Es responsabilidad del maestro afrontar las situaciones presentes y las amenazas desconocidas 
en el momento. La competencia profesional incluye  la iniciativa personal para resolver 
problemas, puesto que permite encender la alarma para actuar en caso de reacción urgente y 
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consecuencias importantes, y anticipar situaciones negativas y reducir los efectos, con 
innovaciones y reajustes.  
 
En el mundo actual, me parece esencial Aprender a convivir, ya que nos permite  participar y 
cooperar con los demás, evitando los conflictos o solucionándolos de manera pacífica gracias al 
conocimiento de los otros.  Es necesario el descubrimiento del otro, que pasa por el conocimiento de 
uno mismo, para luego ponerse en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. La actitud de 
empatía fecunda los comportamientos sociales. La forma de enseñanza es un modelo, siendo 
necesario el diálogo e intercambio de argumentos. Por otra parte la participación y cooperación en 
proyectos con objetivos comunes y motivadores, permite superar los hábitos individuales y da lugar a 
un nuevo modo de identificación. Engendra el aprendizaje de un método de solución de conflictos, 
referencia para la vida futura.  
La situación planteada en la actividad me ha parecido muy interesante porque el hombre tiene la 
tendencia de juzgar anticipadamente los acontecimientos sin verificar lo que ocurre realmente. 
¿Cuántas veces sacamos conclusiones equivocada de las situaciones y nos creemos dueños de la 
verdad?. Pensemos  bien antes de juzgar las acciones de los demás y de emitir juicios sobre las cosas. 
Pero no dudemos en someter a un severo juicio a nuestros propios pensamientos y actitudes, que nos 
sirva para depurar todo lo negativo que hay en nosotros.  
En una situación de conflicto vecinal, se puede obrar de diversas formas: en este caso, han optado 
por prejuzgar la situación y además ocultarla para no tener un enfrentamiento, respecto a un 
problema que ya fue advertido por los vecinos. Sin embargo existen otras alternativas de actuación 
más sinceras, y que pueden llevar o no a una situación de conflicto dependiendo de cómo se aborden. 
Y si hubiese sido el perro el causante de la muerte del conejo, cómo podíamos haber obrado para 
salvar dicha situación sin conflicto. Los resultados se verán tras el trabajo individual con la hoja de 
valores, y la reflexión grupal posterior, aplicando la estrategia básica de la respuesta clarificativa.  ● 
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